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درارکزمانمدتفعلی،حرفهدرکارسابقهخدمت،محلواحددرکارسابقهبیمارستان،درکارسابقهخدمت،محلواحددرموردسوالششسپس
.استشدهگنجاندهبیمارانباتعاملچگونگیوسازمانیپستهفته،
.شوندمیشناختهمداخلهنیازمندوضعفنقاطعنوانبه05ازکمترپاسخیمیانگینباابعادوقوتنقاطعنوانبه57نمرهازبیشدارایابعاد
ابزار پژوهش
استایمنتزپرسشنامه استاندارد سنجش سطح استرس شغلی .2
آلفایسروقدتوسطشیرازدرپژوهشیدرهمچنین،استشدهگزارش%27بازآزماییروشبهپایاییوقبولقابلزادههاشمپژوهشدرپرسشنامهاینروایی
.گردیدحاصل87/0کرونباخ
.شدگزارش88/0مطالعهایندرکرونباخآلفایروشباپرسشنامهپایایی
پایین،حدویدگردتکمیللیکرتایرتبهسهطیفدرآماریجامعهتوسطکهاستشدهتشکیلکاریمحیطزایتنشهایموقعیتمورددرگویه63ازپرسشنامهاین
.بود)0(ناصحیحو)1(صحیححدودیتا،)2(صحیحکاملاپرسشنامهگوییپاسخمقیاس.شدمشخصایشاندراسترسبالایومتوسط
و)عددیهایشاخصونمودارآماری،جداولومعیارانحرافومیانگین(توصیفیآماریهایروشو32SSPSافزارنرمبااطلاعاتآوریجمعازپس
.گرفتقرارتحلیلوتجزیهموردپژوهشهایداده)TNEDUTS.T, AVONAوپیرسون(تحلیلی
نمرات استرسحد بالای نمرات استرسحد متوسط نمرات استرسحد پایین 
27تا 34از 24تا 0392کمتر از 
یافته های پژوهش
مشخصات فردی افراد مورد مطالعه
درصد نمونههتعداد نمونگروه سنیردیف
1/725903تا 021
7/3435104تا 132
9/427805تا 143
3/45115بالاتر از 4
001053کل5
درصد نمونهتعداد نمونهجنسیت
7/3184مذکر
3/68203مونث
001053کل
درصد نمونهتعداد نمونهوضعیت تاهل
2277مجرد
87372متاهل
001053کل
کهدادنشانسنتفکیکبهمطالعهموردافرادفراوانیتوزیعبهمربوطهاییافته
.گرفتندقرار2گروهدر%7/34معادلپرستار351مطالعهموردافرادتعدادبیشترین
.داداختصاصخودبهرانمونهاز%3/4معادلپرستار51با4گروهدرتعدادکمترین
.بودندساله95فردترینمسنو22پژوهشدرکنندهشرکتفردترینجوان
هاخانمرادرصد3/68معادلمطالعهموردافرادازنفر203کهدادنشانپژوهشازحاصلهاییافته
.دادندمیتشکیل
. درصد نمونه آماری متاهل بودند87نفر معادل372یابیم که در میبا توجه به جدول 
همشخصات فردی افراد مورد مطالع
درصد نمونههتعداد نموننوع استخدامردیف
6/2144یطرح1
1/1193شرکتی2
0207یقرارداد3
7/5155پیمانی4
6/04241یرسم5
001053کل6
درصد نمونههتعداد نمونسمتردیف
3/28882پرستار1
7/1114سرپرستار2
9/03یحاکمیت بالین3
9/03کنترل عفونت4
3/28زریسوپروا5
6/02مترون6
4/15سایر7
001053کل8
درصد نمونهتعداد نمونهمدرک تحصیلیردیف
4/59433لیسانس1
6/461فوق ایسانس2
001053کل
معادلونفر241بارسمیپرسنلبهمربوطمطالعهدرحاضرافرادبیشترینکهیابیمدرمیجدولبهتوجهبا
.بودنددرصد1/11معادلونفر93باشرکتیپرسنلبهمربوطافرادکمترینودرصد6/04
3/28معادلنفر882بابالینپرستارانگروهازنمونهدرحاضرافرادتعدادبیشترینجدولهاییافتهطبق
.بودنددرصد6/0باپرستاریمدیرانافرادکمترینودرصد
لیسانسدرصد4/59معادلنفر433بامطالعهدرحاضرافرادبیشترینکهیابیمدرمیجدولهاییافتهاز
.بودندلیسانسفوقدرصد6/4معادلنفر61وپرستاری
همشخصات فردی افراد مورد مطالع
درصد نمونهتعداد نمونهشیفتردیف
6/23411صبح1
7/331عصر2
3/451شب3
4/95802متغیر4
001053کل5
درصد نمونهتعداد نمونهتجربه کاریردیف
4194سال2کمتر از 1
9/4125سال5تا 22
6/6239سال01تا 63
3/2287سال51تا 114
6/2144سال02تا 615
1/752سال52تا 126
6/29سال03تا 627
001053کل8
درصد4/95معادلومطالعهموردافرادازنفر802باکاریشیفتبیشترینکهدادندنشانهایافته
معادلونفر31باعصرکارفیکسپرسنلبهمتعلقکاریشیفتکمترینومتغیرهایشیفتبهمربوط
.بودنددرصد7/3
تا6بینیابقهسباافرادبهمربوطسابقهمبنایبرمطالعهموردافرادتعدادبیشتریندادندکهنشانهایافته
ونفر9باسال03تا62بینیسابقهبهمربوطنفراتکمترینو%6/62معادلونفر39باسال01
.بودند%6/2معادل
ش
وه
 پژ
ی
لیل
تح
ار 
آم
-
 او
ف
هد
ل 
درصد نمونهتعداد نمونهنمره استرسمیزان استرسردیف
3/228792کمتر از کم1
7/9393124تا 03متوسط2
1/5332127تا 34زیاد3
1/79043کل
9/201بی پاسخ
001053کل
کهیابیممیدرپرستاراناسترسسطحنمراتبهمربوطجدولبررسیاز
.دهدمیاختصاصخودبهاسترسنمرهدرراسهمبیشترینکهبرندمیرنجمتوسطاسترسازدرصد7/93معادلنفر931
.گیرندمیقرارزیاداسترسدرگروهدرصد1/53معادلنفر321وکماسترسگروهدرآمارینمونهدرصد3/22معادلنفر87
العهتوزیع فراوانی نمرات استرس افراد مط
نمرات هر حیطهانحراف معیارمیانگینتعداد نمونهحیطه هاردیف
8/6487/032/3543پاسخ غیر تنبیهی در قبال رویداد خطا 1
5/4287/055/2443تبادل و انتقال اطلاعات 2
8/0615/053/3643مسائل مربوط به کارکنان3
6/6415/053/3643کار تیمی ما بین واحدهای سازمانی 4
9/5365/04/3943باز بودن مجاری ارتباطی 5
6/1419/02/3053تناوب گزارش دهی خطاها 6
6/9477/034/3843ارتباطات و ارائه بازخورد در مورد خطاها 7
9/265/05/3043درک کلی از ایمنی8
9/1515/03/3843حمایت مدیریت بیمارستان از ایمنی بیمار9
5/2765/07/3743یادگیری سازمانی01
6/5565/03843اقدامات و انتظارات مدیریت در راستای ایمنی بیمار11
6/9645/015/3643کار تیمی درون واحدهای سازمانی 21
25/15میانگین ابعاد دوازده گانه ایمنی بیمار
نیهای دوازده گانه ایمنمرات مربوط به حیطه
ش
وه
 پژ
ی
لیل
تح
ار 
آم
-
وم
ف د
.دهدمینشانمطالعهموردافرادبیندرراایمنیگانهدوازدهابعادبهمربوطنمراتفوقجدول هد
5/42نمرهبااطلاعاتانتقالوتبادلونمرهبیشترین5/27نمرهباسازمانییادگیریایمنی،فرهنگمختلفابعادبینازکهاستآنمبینهایافته
.دادنداختصاصخودبهرانمرهکمترین
))شد محاسبه 25/15میانگین ابعاد دوازده گانه ایمنی بیمار در این پژوهش ((
شاخصهای آماری
متغیر
تعداد آزمون
)N(
آماره آزمون
)γ(
مقدار احتمال
)eulav-p(
2γ
526000/046/0520/0043سن
980100/045/0330/0043سابقه کار در بیمارستان
420100/055/0-230/0043سابقه کار در رده فعلی
163000/037/0-910/0043سابقه کار در بخش فعلی
ش
وه
 پژ
ی
لیل
تح
ار 
آم
-
سو
ف 
هد
م
ها ای آنهرابطه استرس شغلی پرستاران با خصوصیات زمین
کهدادنشانپیرسونهمبستگیآزمونازحاصلهاییافته
50/0میناناطسطحدرداریمعنیرابطهفعلیبخشدروفعلیردهدربیمارستان،درکارسابقهسن،باشغلیاسترسبین
.)>P50/0(نداردوجود
آماره
متغیر
tآزمون ینخطای استاندارد میانگانحراف معیارمیانگینتعدادگروه
استرس
سطح معنی درجه آزادیtارزش 27/197/1167/3374مرد
داری
20/083326/287/054/3174/83392زن
ش
وه
 پژ
ی
لیل
تح
ار 
آم
تاًهلواسترس شغلی با جنسیترابطه
کهدادنشانتیآزمونهاییافته
)≤P50/0(داردوجوددارمعنیرابطه50/0داریمعنیسطحدرمطالعهموردافرادجنسیتوشغلیاسترسبین
آماره
متغیر
tآزمون ینخطای استاندارد میانگانحراف معیارمیانگینتعدادگروه
استرس
سطح معنی درجه آزادیtارزش 18/195/5147/5347مجرد
داری
81/049/001-53/177/085/214/83662متاهل
دادکهنشانتیآزمونهاییافته
)>P50/0(نداردوجود50/0اطمینانسطحدرداریمعنیرابطهمطالعهموردافرادتاًهلوشغلیاسترسبین
متغیر
نوع استخدام
استرستعداد نمونه
انحراف معیارمیانگین
16/5192/6344طرحی
17/3195/2473شرکتی
7/1138/6386قراردادی
1/315/5325پیمانی
40/3165/83931رسمی
13/3128/73043کل
ش
وه
 پژ
ی
لیل
تح
ار 
آم
داد کهحاصل از آنالیز واریانس نشان های یافته
P= 870/0،  F=21/2)>P50/0(وجود ندارد50/0داری در سطح اطمینان بین استرس و نوع استخدام در افراد مورد مطالعه رابطه معنی
تحصیلاتآنالیز واریانس رابطه بین استرس با نوع استخدام و سطح
متغیر
سطح تحصیلات
استرستعداد نمونه
انحراف معیارمیانگین
31/8283/71423لیسانس
21/5913/5261فوق لیسانس
31/1373/28043کل
کهدادنشانواریانسآنالیزازحاصلهاییافته
P= 701/0،  F=25/2)>P50/0(وجود ندارد50/0داری در سطح اطمینان رابطه معنیبین استرس و سطح تحصیلات در افراد مورد مطالعه 
متغیر
کاریشیفت
استرسنمونهتعداد
انحراف معیارمیانگین
81/3159/93011صبح
75/851/4331عصر
88/714/8251شب
79/216/73202متغیر
13/3128/73043کل
ش
وه
 پژ
ی
لیل
تح
ار 
آم
هفتهدراریکساعاتوکاریشیفتبااسترسبینرابطهواریانسآنالیز
کهدادنشانواریانسآنالیزازحاصلهاییافته
وجودداریمعنیرابطه50/0داریمعنیسطحدرکاریشیفتواسترسبین
)P=900/0،F=3/88()≤P50/0(دارد
توکیبعدیآزمونرابطهبودنمعناداربهتوجهبا
معناداریطحسباشبومتغیرهایشیفتبینهمچنینوشبوصبحهایشیفتبین:نتایج
)≤P50/0(داردوجودمعناداراختلاف50/0
متغیر
ساعات کاری
استرستعداد نمونه
انحراف معیارمیانگین
47/95/93402کمتر از 
68/2138/235593تا 02
41/3141/9314295تا 04
45/41633397تا 06
13/1174299تا 08
89/012/635001بیشتر از 
13/3128/73043کل
کهدادنشانواریانسآنالیزازحاصلهاییافته
وجودداریمعنیرابطه50/0داریمعنیسطحدرهفتهدرکاریساعاتواسترسبین
)P=30/0،F=4/2()≤P50/0(دارد
توکیبعدیآزمونرابطهبودنمعناداربهتوجهبا
اختلاف50/0معناداریسطحباساعت95تا04با93تا02کاریساعاتبین:نتایج
.)≤P50/0(داردوجودمعنادار
های آماریشاخص
متغیر
تعداد آزمون
)N(
آماره آزمون
)γ(
مقدار احتمال
)eulav-p(
2γ
910/0800/0-41/0543سن
910/0700/0-41/0543سابقه کار در بیمارستان
100/054/0-40/0543سابقه کار در رده فعلی
400/061/0-70/0543سابقه کار در بخش فعلی
ش
وه
 پژ
ی
لیل
تح
ار 
آم
-
رم
چها
ف 
هد
تارانای پرسرابطه بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی با خصوصیات زمینه
:پیرسونهمبستگیآزمون
وجود50/0معناداریحسطدرضعیفومستقیمدارمعنیرابطهبیمارستان،درکارسابقهسن،باخطارویدادقبالدرغیرتنبیهیپاسخبعدبین
)≤P50/0(دارد
)>P50/0(نداردوجود50/0اطمینانسطحدرداریمعنیرابطهفعلیبخشدرکارسابقهوفعلیردهدرکارسابقهبا
های آماریشاخص
متغیر
تعداد آزمون
)N(
آماره آزمون
)γ(
مقدار احتمال
)eulav-p(
2γ
400/051/0-70/0443سن
200/082/0-50/0443سابقه کار در بیمارستان
200/013/0-50/0443سابقه کار در رده فعلی
9000/084/0-30/0443سابقه کار در بخش فعلی
:پیرسونهمبستگیآزمون
وجودداریمعنیرابطه50/0اطمینانسطحدرفعلیبخشدروفعلیردهدربیمارستان،درکارسابقهسن،بااطلاعاتانتقالوتبادلبعدبین
.)>P50/0(ندارد
رستارانای پرابطه بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی با خصوصیات زمینه
های آماریشاخص
متغیر
تعداد آزمون
)N(
آماره آزمون
)γ(
مقدار احتمال
)eulav-p(
2γ
400/081/070/0643سن
200/03/050/0643سابقه کار در بیمارستان
10000/039/0400/0643سابقه کار در رده فعلی
100/063/040/0643سابقه کار در بخش فعلی
وه
 پژ
ی
لیل
تح
ار 
آم
ش
های آماریشاخص
متغیر
تعداد آزمون
)N(
آماره آزمون
)γ(
مقدار احتمال
)eulav-p(
2γ
410/020/021/0643سن
1/040/01/0643سابقه کار در بیمارستان
210/020/011/0643سابقه کار در رده فعلی
800/070/090/0643سابقه کار در بخش فعلی
:پیرسونهمبستگیآزمون
اطمینانسطحدرداریمعنیرابطهفعلیبخشدروفعلیردهدربیمارستان،درکارسابقهسن،باکارکنانبهمربوطمسائلبعدبین
)>P50/0(نداردوجود50/0
:پیرسونهمبستگیآزمون
داریمعنیسطحدرضعیفومستقیمدارمعنیرابطهفعلیردهدربیمارستان،درکارسابقهسن،باسازمانیواحدهایمابینکارتیمیبعدبین
)≤P50/0(داردوجود50/0
)>P50/0(نداردوجود50/0اطمینانسطحدرمعناداریرابطهفعلیبخشدرکارسابقهبا
رستارانای پرابطه بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی با خصوصیات زمینه
های آماریشاخص
متغیر
تعداد آزمون
)N(
آماره آزمون
)γ(
مقدار احتمال
)eulav-p(
2γ
200/072/050/0943سن
600/031/080/0943سابقه کار در بیمارستان
400/041/070/0943سابقه کار در رده فعلی
210/020/011/0943سابقه کار در بخش فعلی
وه
 پژ
ی
لیل
تح
ار 
آم
ش
های آماریشاخص
متغیر
تعداد آزمون
)N(
آماره آزمون
)γ(
مقدار احتمال
)eulav-p(
2γ
210/020/011/0053سن
1/050/01/0053سابقه کار در بیمارستان
600/01/080/0053سابقه کار در رده فعلی
200/030/050/0053سابقه کار در بخش فعلی
:پیرسونهمبستگیآزمون
)>P50/0(نداردوجودداریمعنیرابطه50/0اطمینانسطحدرفعلیردهدروبیمارستاندرکارسابقهسن،باارتباطیمجاریبودنبازبعدبین
)≤P50/0(داردوجود50/0داریمعنیسطحدرضعیفومستقیمدارمعنیرابطهفعلیبخشدرکارسابقهبا
:پیرسونهمبستگیآزمون
)≤P0/50(داردوجود0/50داریمعنیسطحدرضعیفومستقیمدارمعنیرابطهبیمارستاندرکارسابقهسن،باخطاهادهیگزارشتناوببعدبین
)>P50/0(نداردوجودداریمعنیرابطه50/0اطمینانسطحدرفعلیبخشدروفعلیردهدرکارسابقهبا
تارانای پرسرابطه بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی با خصوصیات زمینه
های آماریشاخص
متغیر
تعداد آزمون
)N(
آماره آزمون
)γ(
مقدار احتمال
)eulav-p(
2γ
410/020/021/0843سن
210/030/011/0843سابقه کار در بیمارستان
10/050/01/0843سابقه کار در رده فعلی
210/030/011/0843سابقه کار در بخش فعلی
ش
وه
 پژ
ی
لیل
تح
ار 
آم
:پیرسونهمبستگیآزمون
درضعیفوقیممستدارمعنیرابطهفعلیبخشدروفعلیردهدربیمارستان،درکارسابقهسن،باخطاهامورددربازخوردارائهوارتباطاتبعدبین
)≤P50/0(داردوجود50/0داریمعنیسطح
های آماریشاخص
متغیر
تعداد آزمون
)N(
آماره آزمون
)γ(
مقدار احتمال
)eulav-p(
2γ
800/090/090/0043سن
410/020/021/0043سابقه کار در بیمارستان
210/020/011/0043سابقه کار در رده فعلی
220/0500/051/0043سابقه کار در بخش فعلی
:پیرسونهمبستگیآزمون
)>P50/0(نداردوجودداریمعنیرابطه50/0اطمینانسطحدرسنبابیمارایمنیازکلیدرکبعدبین
)≤P50/0(داردوجود50/0داریمعنیسطحدرسطحدرضعیفومستقیممعناداررابطهفعلیبخشدروفعلیردهدربیمارستان،درکارسابقهبا
رستارانای پرابطه بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی با خصوصیات زمینه
های آماریشاخص
متغیر
تعداد آزمون
)N(
آماره آزمون
)γ(
مقدار احتمال
)eulav-p(
2γ
820/0100/071/0843سن
220/0500/051/0843بیمارستاندرکارسابقه
410/020/021/0843فعلیردهدرکارسابقه
910/0800/041/0843فعلیبخشدرکارسابقه
ش
وه
 پژ
ی
لیل
تح
ار 
آم
:پیرسونهمبستگیآزمون
سطحدرضعیفویممستقدارمعنیرابطهفعلیبخشدروفعلیردهدربیمارستان،درکارسابقهسن،بابیمارایمنیازمدیریتحمایتبعدبین
.)≤P50/0(داردوجود50/0معناداری
های آماریشاخص
متغیر
تعداد آزمون
)N(
آماره آزمون
)γ(
مقدار احتمال
)eulav-p(
2γ
520/0200/061/0743سن
910/0900/041/0743سابقه کار در بیمارستان
800/080/090/0743سابقه کار در رده فعلی
200/023/050/0743سابقه کار در بخش فعلی
:پیرسونهمبستگیآزمون
)≤P0/50(داردوجود0/50اطمینانسطحدرضعیفومستقیممعناداررابطهبیمارستان،درکارسابقهسن،باسازمانییادگیریبعدبین
)>P0/50(نداردوجودداریمعنیرابطه0/50اطمینانسطحدرفعلیبخشدروفعلیردهدرکارسابقهبا
رستارانای پرابطه بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی با خصوصیات زمینه
های آماریشاخص
متغیر
تعداد آزمون
)N(
آماره آزمون
)γ(
مقدار احتمال
)eulav-p(
2γ
10/040/01/0843سن
610/010/031/0843سابقه کار در بیمارستان
300/032/060/0843سابقه کار در رده فعلی
10/050/01/0843سابقه کار در بخش فعلی
ش
وه
 پژ
ی
لیل
تح
ار 
آم
های آماریشاخص
متغیر
تعداد آزمون
)N(
آماره آزمون
)γ(
مقدار احتمال
)eulav-p(
2γ
410/020/021/0643سن
10/040/01/0643سابقه کار در بیمارستان
210/020/011/0643سابقه کار در رده فعلی
800/070/090/0643سابقه کار در بخش فعلی
:پیرسونهمبستگیآزمون
درضعیفوتقیممسمعناداررابطهفعلیبخشدروبیمارستاندرکارسابقهسن،بابیمارایمنیراستایدرمدیریتانتظاراتواقداماتبعدبین
)≤P50/0(داردوجود50/0داریمعنیسطح
)>P50/0(نداردوجودداریمعنیرابطه50/0اطمینانسطحدرفعلیردهدرکارسابقهبا
:پیرسونهمبستگیآزمون
داریمعنیحسطدرضعیفومستقیممعناداررابطهفعلیردهدروبیمارستاندرکارسابقهسن،باسازمانیواحدهایدرونکارتیمیبعدبین
)≤P50/0(داردوجود50/0
)>P50/0(نداردوجودداریمعنیرابطه50/0اطمینانسطحدرفعلیبخشدرکارسابقهبا
طح استرسرابطه بین ابعاد مختلف فرهنگ ایمنی در پرستاران با س
های آماریشاخص
متغیر
تعداد آزمون
)N(
آماره آزمون
)γ(
مقدار احتمال
)eulav-p(
2γ
251/000/0-93/0633در قبال رویداد خطاپاسخ غیر تنبیهی 
112/000/0-64/0433تبادل و انتقال اطلاعات
260/000/052/0733مسائل مربوط به کارکنان
630/000/091/0833کار تیمی ما بین واحدهای سازمانی
230/0100/081/0933باز بودن مجاری ارتباطی
861/000/014/0043تناوب گزارش دهی رخدادها
631/000/073/0933ارتباطات و ارائه بازخورد
520/0200/061/0333درک کلی از ایمنی بیمار
230/0100/081/0933حمایت مدیریت از ایمنی بیمار
630/000/091/0733یادگیری سازمانی
760/000/062/0833اقدامات و انتظارات مدیریت
ش630/000/091/0833کار تیمی درون واحدهای سازمانی
وه
 پژ
ی
لیل
تح
ار 
آم
-
ف پن
هد
جم
کهیابیمدرمییرسونپهمبستگیآزمونازحاصلهاییافتهبهتوجهباپرستاراندراسترسسطحباایمنیفرهنگمختلفابعادبینرابطهزمینهدر
بهمربوطمسائل،بینوضعیفومعکوسمعناداررابطهاسترسبااطلاعاتانتقالوتبادلخطاورویدادقبالدرتنبیهیغیرپاسخابعادبین
یادگیریبیمار،ایمنیازمدیریتحمایتبیمار،ایمنیازکلیدرکارتباطی،مجاریبودنبازسازمانی،واحدهایبینماتیمیکارکارکنان،
ترساسبابازخوردارائهوارتباطاتورخدادهادهیگزارشتناوبسازمانی،واحدهایدرونتیمیکارومدیریتانتظاراتواقداماتسازمانی،
)≤P50/0(داردوجود50/0داریمعنیسطحدرهمگی،ضعیفومستقیممعناداررابطه
بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
ته
یاف
ث 
بح
ش
وه
 پژ
ای
ه
ونفر93باشرکتیپرسنلبهمربوطافرادکمترینو%6/04معادلونفر241بارسمیپرسنلبهمربوطمطالعهدرحاضرافرادبیشترین
.بودند%1/11معادل
قانوننبودجواندیگرطرفازوپرستارانبرایکشوردرمداوماستخدامیهایآزمونبرگزاریدلیلبهطرفیازتواندمییافتهاین
.باشدشرکتیصورتبهپرستاریهاینیروجذب
.بودنددادهاختصاصخودبهراتعدادبیشترینرسمیپرستاراننیز)0102(درترکیهبودوردرهمدان)4102(صفیمطالعهدر
.بودندپرستاریمدیرانافرادکمترینو%3/28معادلنفر882بابالینپرستارانگروهازنمونهدرحاضرافرادتعدادبیشترین
وپرستاریغلشبینتناسببهتوجهباآماراین.استشدهبرگزارپرستارانجامعهدرکهاستهاییپژوهشسایربامتناسبیافتهاین
.رسدمینظربهمنطقیکاملاحرفهایندرموجودهایمسئولیت
مختلفهایرشتهدرلیسانسفوق%6/4معادلنفر61وپرستاریلیسانس%4/59معادلنفر433بامطالعهدرحاضرافرادبیشترین
.بودند
و)0102(چن،)2102(مقری،)5102(کیاییمطالعاتدر.شدمشاهدهخارجیوداخلیمتعددمطالعاتدرنیزیافتهاین
دررمانیدکادرسایرنسبتبهپرستارانبالایتعدادبهراامراینتوانمیکهبودندپرستارمطالعهموردافرادبیشتر)0102(الاحمدی
.دادارتباطهابیمارستان
ته
یاف
ث 
بح
ش
وه
 پژ
ای
ه
.داشتندراسالدرپزشکیخطاییکبارحداقلسابقه%3/46معادلمطالعهموردافرادازنفر522
.آورددستبهآماریجامعهدرراخطامورد2تا1گزارش%7/35مازندراندر4102شریفی
.نداشتندخطاییگزارشهیچگذشتهماه21درپژوهشجامعه%46)1102(عربلوو%56)3102(صلواتی،%46)3102(ایزدیدرمطالعات
.کردندنمیگزارشراخطاهاآماریجامعهازنیمیازبیشتهراندر2102آذرعبادیمطالعهدر
گزارشنگفرهایجادبرایفراوانتبلیغاتوهاآموزشعلیرغمخطا،گزارشعواقبازپرستارانترسوهابیمارستانبرحاکمتنبیهیفرهنگ
.باشدخطاگزارشازخودداریبرایتاًملقابلومهمدلائلازیکیتواندمیخطادغدغهبدون
.شدگزارش%1/31معادلمطالعهموردافرادازنفر64توسطسالدرخطا6ازبیشیکسالدرخطاگزارشتعدادبیشترینپژوهشایندر
.بود02تا61بیننمراتمطالعه،موردافراد%6/86توسطایمنیبهنمرهیبازهبیشترین
عالیوبسیارخوبراموجودایمنیوضعیت%47آمریکادرسورامطالعهدر
عالیوخوببسیارراموجودایمنیوضعیت%24ترکیهمطالعهدر
عالیوبسیارخوبراایمنینمره%23عربلومطالعهدر
ته
یاف
ث 
بح
ش
وه
 پژ
ای
ه
راسهمبیشترینکهبرندمیرنجمتوسطاسترساز%7/93معادلنفر931کهیابیمدرمیاسترسسطحنمراتبهتوجهباحاضرپژوهشدر
.داداختصاصخودبهاسترسنمرهدر
.گرفتندقرارشدیداسترسگروهدر%1/53معادلپرستارانازنفر131واسترسکمگروهدرآمارینمونه%3/22معادلنفر87
3درشغلبهمربوطاسترسسطحکهدادنشانمطالعهاین.بود611نمرهحداکثرو62حداقلاسترسنمرهدادنشانداجتمطالعهنتایج
.شودمیدیدهبالاومتوسطوکمسطح
.داردتارانپرسذهنیسلامتدرراواریانسمقداربالاتریناسترس،وروحیخستگیگرفتنتیجهجنوبیآفریقایدرپژوهشیدرخمیسا
.دهندمیقرارثیرتأتحتراپرستارانسلامتوشغلیرضایتوبیمارمراقبتکیفیتواندازندمیخطربهرادهیبهرهکههستندعواملیاینها
33کم،استرسآماریجامعهدرصد81کهگرفتنتیجهتهراننظامیهایبیمارستانازیکیپرستاراندرشغلیاسترسبررسیدردنیوی
.دارندبالاخیلیاسترس%8/9وبالااسترسدرصد93متوسط،استرسدرصد
.آورددستبه%6/2راپایینسطحو%04رامتوسطسطح،%4/75راپرستاراندربالااسترسسطحزنجاندرقاسمی
.بوددادهاختصاصخودبهرامیزانبیشترینمتوسطاسترسسطححاضرپژوهشمطابقسرابادانیوفرجی،صمدیمطالعاتدر
ته
یاف
ث 
بح
ش
وه
 پژ
ای
ه
درداریمعنیرابطهفعلیبخشدروفعلیردهدربیمارستان،درکارسابقهسن،باشغلیاسترسبینشددادهنشانحاضرمطالعهدر
)p<50/0(نداردوجود50/0اطمینانسطح
.ندارندرساستباایرابطهکاریتجربهوتحصیلیسطحسن،کهدادنشانحاضرپژوهشمطابقارتشهایبیمارستاندرسرابادانی
شغلیترساسمیزانباتحصیلاتمیزانوسندموگرافیکمتغیرهایمیانازگرفتنتیجهحاضرپژوهشبرخلافکردستاندرفرجی
..داشتندآماریمعنادارارتباط
بخش،وعنسن،شاملپژوهشدیگرمتغیرهای.داردوجوداسترسسطحوتحصیلاتسطحبینرابطهگرفتنتیجهزنجاندرقاسمی
.ندادندنشانشغلیاسترسباداریمعنیارتباطفرزندانتعدادوکاراضافهساعتکار،محلبخشکار،سابقهکاری،نوبت
.نداشتجودوشغلیرضایتوکاریاسترسمورددرروستاییوشهریپرستارانبینچشمگیریتفاوتکهگرفتنتیجههنددرکومار
ودانشگاهییلاتتحصباپرستارانبین.نداشتشغلیاسترسبرتاثیریهیچبودنخصوصییادولتییعنیسازمانیماهیتویطشرا
.داشتوجودشغلیرضایتدربارهچشمگیریتفاوتخصوصیودولتیپرستارانبینوبودنددیپلمهکههاییآن
ته
یاف
ث 
بح
ش
وه
 پژ
ای
ه
داردوجوددارمعنیرابطه50/0داریمعنیسطحدرپژوهشجامعهجنسیتوشغلیاسترسبینکهشدگرفتهنتیجهحاضرپژوهشدر
(p≤50/0(
.))پرستاران خانم حاضر در مطالعه میانگین استرس بیشتری را تجربه می کنندیعنی ((
داشتندآماریمعنادارارتباطشغلیاسترسمیزانباجنسیتکهگرفتندنتیجهدانیالیوفرجی
.نداردشغلیاسترسباداریمعنیارتباطجنسیتکهگرفتندنتیجهقاسمیوسرابادانی
.نداردوجود50/0اطمینانسطحدرداریمعنیرابطهمطالعهموردافرادتاًهلوشغلیاسترسبینکهدادنشانپژوهشاین
ندارداسترسباایرابطهتاهلکهدادندنشانخودتحقیقدرنیزقاسمیوسرابادانی
.داشتوجودمعنادارآماریرابطهشغلیاسترسوتاهلوضعیتبیندموگرافیکعواملبینازصفیتحقیقدرحاضرپژوهشخلافبر
.داردداریمعنیرابطهجنسیتبااسترسکهدادنشانخودمطالعهدرزادهخاقانی
نداردوجود50/0اطمینانسطحدرداریمعنیرابطهمطالعهموردافراددراستخدامنوعواسترسبینکهشدگیرینتیجهمطالعهایندر
)P<50/0(
ته
یاف
ث 
بح
ش
وه
 پژ
ای
ه
.نداردوجود0/50اطمینانسطحدرداریمعنیرابطهمطالعهموردافراددرتحصیلاتسطحواسترسبینکهبوداینتحقیقایننتایجاز
ندارنددرمانیبخشکارکنانبیندرکاریتجربهوتحصیلیسطحبرداریمعنیرابطههیچاسترسگرفتنتیجهسرابادانی
.دداشتنمعنادارارتباطشغلیاسترسمیزانباتحصیلاتمیزانکهشددادهنشانفرجیمطالعهدرحاضرپژوهشنتایجخلافبر
.داردوجودداریمعنیرابطه50/0داریمعنیسطحدرمطالعهموردافراددرکاریشیفتواسترسبینکهشدگرفتهنتیجهحاضرپژوهشدر
≤P(50/0(
.داردمستقیمومعناداررابطهپرستاراناسترسمیزانبازیادکاریباروشبهایشیفتکهدادنشاننژادغلام
.نشدمشاهدهاسترسوکاریهایشیفتبینایرابطهصفیپژوهشدر
کهبودایننشدمشاهدهخارجیوداخلیمطالعاتدرکهپژوهشاینهاییافتهاز
≤P(0/50(داردوجودداریمعنیرابطه50/0داریمعنیسطحدرمطالعهموردافراددرهفتهدرکاریساعاتواسترسبین
.داردوجودمعناداراختلاف50/0معناداریسطحباساعت95تا04با93تا02کاریساعاتبینکهدادنشاننتایج
ته
یاف
ث 
بح
ش
وه
 پژ
ای
ه
بااطلاعاتانتقالوتبادلبعدونمرهبیشترین%5/27نمرهباسازمانییادگیریبعدایمنی،فرهنگمختلفابعادبینازکهدادنشانحاضرپژوهش
.دادنداختصاصخودبهرانمرهکمترین%42/5نمره
.))محاسبه شد که مبین حد متوسط فرهنگ ایمنی در بیمارستانهای استان مازندران بود25/15پژوهش ابعاد دوازده گانه ایمنی بیمار در میانگین ((
ابعادامتیازکمتریندرصد05ازکمترباخطابهمجازاتبدونپاسخوبیشتریندرصد08بیمارباایمنیازمدیریتپشتیبانیدادنشانترکیهدرتاپ
.داشتندرا
.بود)حاضرپژوهشبامطابق(سازمانییادگیریداشتایمنیفرهنگرویراتاثیربیشترینکهبعدیفرانسهدراوچلی
بهایمنیمختلفابعادبیندررادرصدبالاترینارتباطیمجاریبودنبازوکارتیمیهمراهبهسازمانییادگیرینیزچیندر3102نیمطالعهدر
دادنداختصاصخود
پاسخبعدوبیشترین%2/27مثبتپاسخمیانگینبابیمارایمنیازمدیریتحمایتبعددادنشانکرمانهایبیمارستانایمنیمطالعهدرصابرپژوهش
.دادنداختصاصخودبهراامتیازکمترین%3/65مثبتپاسخمیانگینباخطابروزموارددرغیرتنبیهی
دارای55و65بااطلاعاتانتقالتبادلودهیگزارشتناوبابعاددادنشاننتایجتهرانمنتخببیمارستانهایایمنیفرهنگمطالعهدرکیایی
)حاضرپژوهشبامطابق(میانگینبالاتریندارای96میانگینباکدامهرمدیریتیاقدامات-انتظاراتوسازمانییادگیریابعادومیانگینکمترین
.بود36بابرابرمطالعهموردهایبیمارستاندربیمارایمنیفرهنگمیانگین.بودند
بدونپاسخ.بودیسازمانیادگیریبیمارایمنیبعدبهمثبتپاسخدرصدبالاترینحاضرپژوهشبامطابقبوشهربیمارستانهایدرازملپژوهشدر
.داشتراکنندگانشرکتهایپاسخدرصدترینپایینخطاها،بهمجازات
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کهدادنشانهاآندراسترسسطحبامطالعهموردپرستاراندرایمنیفرهنگمختلفابعادبینرابطهزمینهدرپژوهشهاییافته
بهمربوطمسائل،بینوضعیفومعکوسمعناداررابطهاسترسبااطلاعاتانتقالوتبادلوخطارویدادقبالدرتنبیهیغیرپاسخابعادبین
یادگیریار،بیمایمنیازمدیریتحمایتبیمار،ایمنیازکلیدرکارتباطی،مجاریبودنبازسازمانی،واحدهایبینماتیمیکارکارکنان،
اببازخوردارائهوارتباطاتورخدادهادهی¬گزارشتناوبسازمانی،واحدهایدرونتیمیکارومدیریتانتظاراتواقداماتسازمانی،
.)≤p50/0(داردوجود50/0داریمعنیسطحدرهمگیضعیفومستقیممعناداررابطهاسترس
ازتوانمیترساسسطحکاهشباوگذاردمیتاثیربیمارانایمنیرعایتوضعیتبرپرستارانشغلیاسترسکهاندیشیدتوانمیبنابراین
.بودبرخورداربیمارانبرایبیشتریایمنی
عناداریمرابطهگونههیچبیمارایمنیباشغلیاسترسابعادارتباطبررسیدرگرفتنتیجهخودمطالعهدرهمداندر4102سالدرصفی
.باشدنمیگذارتأثیربیمارایمنیبرشغلیاسترسکهشددادهنشانونشدمشاهده
بیمارایمنیبرباشدمیکمسازمانیوکاریحمایتوبالاکاریهایتقاضاازناشیکهپرستاراناسترستأثیربهخودهاییافتهدر8002برلند
.استداشتهاشاره
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زیادتامتوسطاسترسسطحازجامعهاین%57کهیابیمدرمیاستاینمتزپرسشنامهاستانداردابزارباآماریجامعهاسترسسطحمطالعهدر
.برندمیرنج
پیمایش((استانداردابزارازگیریبهرهباآماریجامعهدیدگاهازبیمارایمنیفرهنگارزیابیباحاضرپژوهشایمنیفرهنگزمینهدر
.دهدنشانمذکورهایبیمارستاندررابیمارایمنیفرهنگابعادازنماییتوانست))بیمارایمنیفرهنگبیمارستانی
ایمنیازکلیدرک،%9/96بابیمارستانیواحدهایدورنکارتیمی،%5/27باسازمانییادگیریابعادمطالعهاینهاییافتهبهتوجهبا
مدیریتحمایتو%6/55بابیمارایمنیراستایدرمدیریتانتظاراتوقدامات،%8/06باکارکنانبهمربوطمسائل%9/26با
.شدندنمیمحسوبقوتنقطهولیبودندمتوسطحدازبیشترمثبتپاسخ%9/15بابیمارایمنیازبیمارستان
بینماتیمیکار%8/64باخطارویدادقبالدرغیرتنبیهیپاسخ،%6/94باخطاهامورددربازخوردارائهوارتباطاتشاملابعادسایر
بااطلاعاتانتقالوتبادلو%9/53باارتباطیمجاریبودنباز%6/14باخطاهادهیگزارشتناوب،%6/64باسازمانیواحدهای
.شدنددادهصتشخیتحقیقموردهایبیمارستاندربهبودنیازمندابعادعنوانبهومتوسطحدازترپایینمثبتپاسخ%5/42
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فرهنگتشناخدرتابعههایبیمارستانومازندرانپزشکیعلومدانشگاهمدیرانبهتواندمیپژوهشاینازحاصلنتایجشکبدون
.نمایدکمکاستانایندرایمنی
دهیگزارشسیستمیکدارایبایدسازمان.باشدمیخطاکاروخطاباغیرتنبیهیبرخوردبرسازماندرفراوانتاکیددیگرمهممطلب
.گرددعمرتفوواکاویخطابروزاصلیدلایلخطاایریشهبررسیروشبااولیههایتحلیلوخطااعلامازپستاباشدمندنظامخطای
. پژوهش لزوم تغییر در فرهنگ ایمنی را قبل از هر اقدام دیگر مربوط به ایمنی نشان داداین 
مانندلامتسخدماتدهندهارائههایسازماندرایمنیفرهنگارزیابیبهبایدسلامتنظامارشدمدیرانبیمارایمنیارتقایمنظوربه
.دهندایویژهاهمیتهابیمارستان
تااددخواهدمازندراناستانهایبیمارستاندربیمارایمنیفرهنگبابدررااندازیچشمارشدمدیراناینبهحاضرپژوهشنتایج
.کننداستفادهآنازهااستانسایربامقایسهوریزیبرنامهدربتوانند
ی
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ادا
شنه
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گرددمیارائههاانبیمارستدربیمارایمنیفرهنگبهبودوپرستارانشغلیاسترسسطحکاهشراستایدرزیرراهکارهایوپیشنهاداتحاضرمطالعهنتایجبراساس
ارائهواطیخفردوخطاباتنبیهیبرخوردعدمسمتبهحرکتوخاطیفردکردنقلمدادمقصربرمبنیسیستمدرموجودفرهنگتغییر
پزشکیخطاهایگزارشاتباگونهتشویقومناسببازخورد
خطاایریشهیابیعلتسیستمرویکردباخطادهیگزارشمندنظامرویهیکطراحی
سازمانکارکنانومدیرانسویازجانبههمهتعهدوسلامتخدماتارائهمراکزرسالتتعریفدربیمارایمنیمقولهگرفتنقرار
استرسسطحکاهشبرایپرستارانبرایپرتکرارومهمپروسیجرهایمورددرخدمتضمنآموزشهایکلاسبرگزاری
مختلفهایشیفتدرخانموآقاپرستارانازاستفاده
پرستارانبیندرشبهایشیفتماننداسترسپروطولانیهایشیفتعادلانهتقسیم
هابخشچیدماندرافرادتواناییبهتوجه
درمانیهایرویهانجامهنگامدرکارتازهپرسنلازکاملوجانبههمهحمایت
بیمارحقوقمنشورصحیحاجرایوایمنی،منظمجلساتبرگزاریبیمار،ایمنیهایکمیتهبهبخشیدناولویت
واجتماعیتامینودولتیهایبیمارستاندرپرستارانشغلیاسترسسطحبابیمارایمنیفرهنگبینرابطهبررسی
یکدیگرباهاآنمقایسهوخصوصی
رادیولوژیگاه،آزمایشپزشکان،(درمانیکارکنانکلیهدرشغلیاسترسسطحبابیمارایمنیفرهنگبینرابطهبررسی
هابیمارستاندرشاغل)...و
هدیدگادواینمقایسهوبیمارانوکارکناننگاهازکارکنانشغلیاسترسوبیمارانایمنیوضعیتبررسی
تعدادبهتوجهاب(کوچکوبزرگهایبیمارستاندرکارکنانشغلیاسترسسطحوایمنیفرهنگوضعیتمقایسهوبررسی
)موجودهایتختوپرسنل
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پژوهشمحدودیت های 
)بیمارستان02درحضوربرایشهریبینسفر31(استانسطحدرپژوهشموردهایبیمارستانپراکندگی
شنامهپرستکمیلدررالازمهمکاریونبودندآشناآنباپژوهشجامعهمی شد،اجرااستانسطحدربارنخستینبرایپژوهشعنواناینآنجاکهاز
.نداشتند
.شدندتوجیهکاملطوربهتکمیل،ازقبلکهپرسشنامهتکمیلجهتپاسخ دهندگانازبرخیمحافظه کاری
.بودمشهودهمکاریحداقلپرستاران،بودنچندکارهومتغیرهایشیفتها،آنکاریمحیطشلوغیپرسنل،کمبودپرستاران،کارحجمبهتوجهبا
آنکاربردهایوپژوهشاصلبهاعتقادعدم
شخصیاطلاعاتشدنافشاازنگرانیدلیلبهتحقیقدرمشارکتبههانمونهازبرخیتمایلعدم
پژوهشسوالاتبهدادندرپاسخآمارینمونهاعضایازبرخیدقتیبی

...دورترین راه ها  با نخستین قدم آغاز می شود
مبا تشکر از توجه اساتید و دانشجویان محتر
